nagy operette 3 felvonásban - szövegét írta Leon Viktor - zenéjét szerzette Fall Leó - fordította Gábor Andor by unknown
V Á E O S I é  SZÍNHÁZ.
Folyó szám 17. (-Á ) bérlet 6. szám
Debreczen, 1909. évi október hó 18-án hétfőn:
Újdonság! Itt hatodszor! Újdonság!
Nagy operette 3 felvonásban. Szövegét irta: León Viktor. Zenéjét szerzetté: Fali Leó. Fordíto tta: Gábor Andor.
Rendező: Ferenczy,
Lysseweghe Karéi, udvari t i tk á r— —
Jana, a felesége — — — — —
Bakkenskyjl Péter, Jana apja — —
Wander Loo Gonda — — — —
Deesteldonk Lukács, törvényszéki elnök
Rui terápiát - vazó b r á k  ~
Dender ) — — —
Leye, Jana ügyvédje — — — —
Tjongei í gzakértók
Wiesum) — — — — —
Serop, hálókocsi kalauz— — — —
Adele, jegyese — — — — — —
Krauwevlejt "Willenm, halász— — — 
Martje, felesége — — — — —
Törvényszéki szolgák. Urak. Hölgyek. Ho
S Z E M É L T E K : Karnagy: Márton fal vy.
— Horváth Kálmán.












— Gyöngyi Jo án.
Üandi parasztok. Történik az 
később Lisseweghe lakásán












P. Németh János. 
Barabás Károly.
Jegyző —  -
Első hölgy 
Tiszt —• -
Egy ur  ^ — -
Kövérnó — -
"Cocotte —





2. ^Törvény széki szolga — —  — —
3.
első felvonás: Amsterdam törvényszéki termében. A Il-ik három nappa 
A Ill-ik a makumi búcsún.
Á  II íulvonAsTban ~r* K ^ o c L ^ s e r  hollandi tánezot lojtik a Psrczsl nővérük.
napon 60 fül. Gyermek-jegy 10 éven aluli gyermekek részére 00 üli.
P én ztám yitás d. e. 9 -1 2 ~ ő r á ig  és d. u. 3  5  óráig. E~sti pánztárnyitás Sorakor
Férfi- és női kalapok, kabátok, botok eihelyezendők a ruhatárban.
V S ;  t < | l í S . . € 3 Z : C l . C 3  f  € 3  O M * .
  _ f -Y c s o -R  ■ Szerdán- Nagymama. Operette. (C) bérlet. Csütörtökön: Király. Vígjáték. (A) bérlet.
t o h .  | . T 'b, T  M u la tó  i s t e n a k  0pe" “ t" ' Í 0 J  b < , ' l e t  ü i b"t "n u l,“ al v “ ‘ rD,p
d. u. Kedélyes paraszt. Este: Mulató Istenek. Operette. Kisbeile .
Folyó szám 18, Holnap, kedden október hó 19-én:
( B )  bérlet 6. szám
elvált asszony.
Nagy operette 3 felvonásban.
Z I L A H Y ;
igazgató.
Öedreozen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. B 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1909
